













pcmuliharaandan pcnjapal1 alam seinulajadi 
di Tuman t.ko -Rlmba 8u1JI 6crtru1ggadl f.ekla 
Kwnai pada masa akan d.'\tang. 
Penolong Pendaftamyo. Noorafl1,ah 
Abd Raff.ar belb.ta. aktlvitl gocong-royong 
membersil\kan ta.man llu bukan sahaja 
mengajakmahas1$'o\"a menctntal alam semula 
jadi. malah meningbtkan lcscdar.u1 mereka 
untukmemelttwa alarnsekttar untukgenerasi 
akan datang. 
•1ata turul bd;erjasama~ mahasiswa 
dari wID.usldlair\ NGOdan pendoOOk 
untuk~~orangramai 
berbitan pmjapanala.msd:iw. 
.,.,,,,. ............................ Jodilni 
akan nnwiah dan setll11ll bd3k langsuns abn 
mftDberlbn Unpoknqplll"'1»<b8""""' 
abn daumg. • ka1.an)'a. 
Serneutara ltu, lebl.t'l 40mahaslswa 
dan tetla3'1 pcngajar drui UMP h3dir 
mcnjayakan program KotSayang;Alam 
Seid.tar, di sinl, ban•·baru In.I. 
nmbalan Pengamh l>rogmn\ 
Muhammad Na'lm Kamaludin, 22. 
bett.ata, aktfviti berkenaan bubn sahaja 
sa.ngat bennanfaal kcpada mahaYswa. 
malah berkongsl lacdal1 bersama 
komun.iti di sini lt:rutama daLam soo.I 
peoPf?.m abm~w. 
"""'""""uang"""""'khldmol _......, .......... _ ........ 





e kehi}aua.n di sin~ dan Ol('llgaµk lw: komuniti su1xi}t11lltOclmal alam seldtar. l • Jagahutanlipurlnlunnikgencm..tjakan 
datang.~kalall}a 
Untukjangka ma.Sa panjang. 
katmya. pihak.nya aka.ii bck.erjas;ama dcng;m 
beberapa pihalc lain bagl mcmaslll;an 1tSaha ini 
............. 
Dalampada.itu,~3 ... ~ 
Muhammad Adil Zamrt,.22, berb.ta, 
_....,._.......,,,,.,...,,,"" 
memberibo semanpl kcpadan)2 untuk ierm 
berbal:li b:pada rllaS)wWtdanala.msemula 
;.Ii 
l'ofenurutn)'a. scmua ~pertu 
_....,..""""""'3nalampmddtuan 
benih.lnUCUDa di lob.'li)-ang~ besar 
...,.. produk......,,.... """""""'" 
menpna sumbcrekonornl pcnduduk. 
~-aabn leruSmembanlu 5dlgl kNdmat 
dipertukmL Pada mom }""'8 san'll. saya )up 
mahu mengingatkan masyarakat sopaya 
mencintai a1am sd::itar. 'Jan.pa alam sekiw 
yang bersih. klla Udak air.an mampu mcnikmati 
kchkh•pansclcsa 
•1nilah harapan gcncratj akan (larang. 
Janganlah kita lclcadan mcng;::ibalknn 
1a11ggun~"'ab kira. scbaliknyn bersama-sama 
mcnjayakan u.saha mum! inl: katn.nya. 
~ .... boll'lli._.......~ 
............... _..,..UtllllNl __ "*"-t...,... 
~""'-tllpsllll. 
